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緒的，危機的，介護的サポートの 4 種類に限定している． 
 データは 4 つの特性の異なる都市地域（大阪市中央区、京都市東山
区六原，千里ニュータウンの戸建て・分譲マンション地域，千里ニュ
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ータウンの府営住宅地域）と，比較対象としての農山村地域（豊田市
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